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У статті наведені дані щодо особливостей підготовки лікарів-інтернів спеціальності "стоматологія", в тому числі із ви-
користанням елементів дистанційної освіти, на кафедрах хірургічної та дитячої стоматології, терапевтичної, ортопедичної 
стоматології Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет".
The article presents data on the characteristics of training of interns, speciality "Stomatology", including the use of elements of dis-
tance education at the Surgical and pediatric, Terapeutical, Ortopedical stomatology Departments of Higher Educational Establishment 
of Ukraine "Bukovinian State Medical University".
Вступ. Однією з найбільш актуальних проблем нашої 
держави є стан здоров'я населення, в тому числі й стомато-
логічного. Зокрема, не викликає сумнівів, що низький рі-
вень надання стоматологічної допомоги дітям та вагітним 
жінкам негативно впливає на загальний стан здоров'я в усі 
періоди життя, а відповідно й на соціально-економічний 
рівень розвитку країни. У міру того, як поширеність ка-
рієсу і некаріозних уражень зубів займає одне з перших 
місць у світі серед інших захворювань людини, потреба у 
наданні кваліфікованої стоматологічної допомоги невпин-
но зростає [5].
Діяльність факультету післядипломної освіти Вищого 
державного навчального закладу України "Буковинський 
державний медичний університет" (БДМУ) завжди була 
спрямована на забезпечення потреб закладів практичної 
охорони здоров’я у висококваліфікованих фахівцях різних 
спеціальностей, в тому числі й стоматологічного профілю. 
Запорукою формування висококваліфікованих медич-
них ресурсів є безперервний професійний розвиток, пер-
шим етапом якого є інтернатура – вкрай важливий етап в 
кар'єрі лікаря. Інтернатура є періодом набуття контрольо-
ваного практичного досвіду для випускників, коли вони 
мають змогу оновити та закріпити свої знання, вміння та 
практичні навички. Для ефективної підготовки лікарів-
інтернів потрібна потужна матеріальна, інформаційна та 
кадрова база, яку забезпечує, зокрема, наш університет. 
Адже БДМУ – це сучасний багатопрофільний вищий 
медичний навчальний заклад МОЗ України, включений 
до загального реєстру Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, здійснює фахову підготовку за ступеневою сис-
темою освіти. Університет є членом Великої Хартії Уні-
верситетів, Європейської асоціації університетів та Асоці-
ації Університетів Карпатського регіону [6]. Крім того, за 
результатами проведення галузевого моніторингу діяль-
ності 14 вищих медичних (фармацевтичного) навчальних 
закладів та 3 закладів післядипломної освіти МОЗ України 
(далі – ВНЗ) за 41 основним показником, БДМУ увійшов 
до групи кращих ВНЗ України [2]
Основна частина. На базі БДМУ післядипломна 
освіта для лікарів-інтернів спеціальності "стоматологія" 
започаткована в 2012-2013 навчальному році. Незважаю-
чи на свій юний вік, цей вид освітньої діяльності швидко 
розвивається, розширюється спектр освітніх послуг, по-
кращується матеріально-технічне, навчально-методичне, 
кадрове та інформаційне забезпечення.
Навчальний процес в інтернатурі здійснюють три ка-
федри стоматологічного профілю: кафедра хірургічної та 
дитячої стоматології, розташована на базі відділення хі-
рургічної стоматології ОКУ «Чернівецька обласна клініч-
на лікарня», кафедра терапевтичної стоматології та кафе-
дра ортопедичної стоматології, які базуються в навчально-
лікувальному центрі «Університетська стоматологічна 
клініка». На кафедрах створені всі умови для підготовки 
висококваліфікованих фахівців, наукових кадрів для на-
вчальних закладів і практичної охорони здоров’я. 
Навчальний процес регламентується низкою норма-
тивних документів, в першу чергу Законом України "Про 
вищу освіту", який набув чинності 6 вересня 2014 року. 
В Законі прописана необхідність інноваційного підходу в 
галузі вищої освіти [3]. За останні роки розвиток інфор-
маційних технологій зробив актуальною проблему модер-
нізації системи освіти. Суть такої модернізації найбільше 
відображена в концепції використання елементів дистан-
ційного навчання, яке стало доступним завдяки такому 
глобальному явищу як Інтернет [4]. Особливого значення 
така модернізація системи освіти набуває і на післяди-
пломному етапі навчання лікарів у БДМУ.
Навчальний процес в нашому університеті підтриму-
ється сучасними інформаційно-комунікаційними інтернет-
технологіями через сервер дистанційного навчання (http://
moodle.bsmu.edu.ua), де розміщені електронні навчально-
методичні матеріали з усіх дисциплін, які викладаються в 
університеті [1]. На сервері дистанційного навчання пред-
ставлені навчально-методичні матеріали для підготовки 
до практичних і семінарських занять, наочні матеріали 
у вигляді презентацій, аудіолекцій, відеороликів, в яких 
відображені сучасні методики проведення клінічного чи 
лабораторно-інструментального обстеження пацієнта, хід 
виконання оперативних втручань, стоматологічних ліку-
вальних маніпуляцій тощо. З метою самоконтролю, кож-
ний розділ містить тестові завдання, вирішення яких відо-
бражає рівень засвоєння навчального матеріалу.
Сервер дистанційного навчання зручний та корисний 
для підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного інтегрова-
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ного іспиту «Крок 3. Стоматологія». Метою ліцензійного 
інтегрованого іспиту є встановлення відповідності рівня 
професійної компетентності інтерна мінімально необ-
хідному рівню згідно з вимогами Державних стандартів 
вищої освіти. Головна увага приділяється підтриманню 
здоров'я, профілактиці захворювань та організації медич-
ної допомоги. Лікарі-інтерни, які одержали на тестовому 
екзамені «Крок 3. Стоматологія» результат «не склав», 
не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не 
отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються 
такими, що не пройшли атестацію і не отримують серти-
фікат лікаря-спеціаліста.
На сервері дистанційного навчання «http://moodle.
bsmu.edu.ua» та на платформі «http://123.bsmu.edu.ua» 
розміщено тестові завдання з буклетів попередніх років 
для підготовки до ЛІІ «Крок 3. Стоматологія» в контролю-
ючому та навчальному режимах. Відповідальний викла-
дач має змогу моніторувати активність роботи інтернів та 
якість підготовки до іспиту, виявити "групу ризику", яка 
потребує додаткової індивідуальної підготовки, а також 
виділити найбільш проблематичні тестові завдання, які 
слід розібрати під час занять.
У 2015-2016 навчальному році особливостями регла-
менту проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 
3. Стоматологія» стало наступне: критерій "склав/не склав" 
вперше встановлено на рівні 70,5% правильних відповідей 
(до 2013 р. включно – 55,5%, у 2014 р. – 60,5%). 
Враховуючи такі жорсткі вимоги, для підготовки до 
"Крок 3. Стоматологія" в 2015 році деканатом факультету 
післядипломної освіти БДМУ була проведена значна ро-
бота. Зокрема, організовано 10 діагностично-тренінгових 
тестувань за форматом іспиту як в онлайн-режимі, так і 
в письмовому вигляді. Результат першого тестування ста-
новив 72,1%, п'ятого – 73,9%, десятого – 81,2%. «Група 
ризику» була сформована з лікарів-інтернів які у 50% 
діагностично-тренінгових тестувань мали пропуски або 
не набирали прохідний мінімум вірних відповідей (80,5%). 
В дану групу увійшло 67 лікарів-інтернів із 96 (69,8%). З 
представниками "групи ризику" було проведено 15 додат-
кових консультацій професорсько-викладацьким складом 
кафедр стоматологічного профілю, на яких ретельно роз-
бирались ті чи інші спірні питання в тестових завданнях 
передбачених для підготовки до ліцензійного інтегровано-
го іспиту «Крок 3. Стоматологія». 
Такий комплексний підхід себе виправдав. Не зважа-
ючи на те, що критерій "склав/не склав" виріс до 70,5%, 
показник результатів ліцензійного іспиту «Крок 3. Сто-
матологія», проведеного на базі БДМУ, становив 81,7%, 
що на 0,4% більше минулорічного та на 4,4% перевищив 
національний показник. Відсоток інтернів спеціальності 
стоматологія, які не склали іспит, становив 6,3 та не пере-
вищив середній по країні.
Середній показник кількості лікарів-інтернів, які не 
склали ліцензійний іспит «Крок 3. Стоматологія» у 2015 
році, в Україні становив 16,5%, національний показник 
результатів складання ліцензійного іспиту «Крок 3. Сто-
матологія» інтернами-громадянами України – 77,3% [7].  
Проведений порівняльний аналіз результатів скла-
дання ліцензійного іспиту "Крок-3. Стоматологія" пока-
зав, що найкраще інтерни орієнтувались в питаннях не-
відкладної допомоги (90,2% правильних відповідей) та 
в питаннях травматичних пошкоджень щелепно-лицевої 
ділянки (92,6% правильних відповідей), найгірше – в пи-
таннях організації надання допомоги, в т.ч. профілактики 
(59,9% правильних відповідей).
Висновки. Таким чином, Вищий державний навчаль-
ний заклад України "Буковинський державний медичний 
університет" має всі умови для післядипломної професій-
ної освіти лікарів-інтернів спеціальності "стоматологія", в 
тому числі з використанням нових інформаційних і кому-
нікаційних технологій. Об'єктивними критеріями продук-
тивної роботи є результати ліцензійного іспиту «Крок 3. 
Стоматологія» та почесне місце в рейтингу вищих медич-
них навчальних закладів України. 
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